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いヌナブト準州（86.3％）やノースウエスト準州
































が 9 学年の教育を修了していない（Guimond 





























































































































































































































p. 351; Benedict, 1959, p. 3; Geertz, 1984, p. 263; 







































































































経済活動（Freidman, 1995, p. 76）であり，世界
の83％の国々においてトップ 5 にランキング



































みなす定義もあれば（Selwyn, 1996, p. 21），新
たな情報に触れたり，新たな体験を通して自己
実現を達成し，人の心を豊かにする旅と捉える








性を指摘する定義もある（McKercher and Du 




































































区別する場合もある（Smith, 2009, p. 101; Hinch 







す文化やアートが対象となる（Shaw, 2007, p. 





























る。また，2003 年からの 10 年間で雇用者数は
12.2％，収益は44.3％の伸びを示している（BC 












































































































































































（Colton and Harris, 2007, p. 228）との指摘や，
自らの文化に対する捉え方が一新され，人びと
が誇りをもって文化を学び直す機会が増大した












がると考えられるようになる（AtBC, 2005, p. 1; 










































の問題である（McIntosh, 2004, p. 3 ; Ryan and 












































































態を反映していない（Schmiechen and Boyle, 
2007, p. 54; Williams and O’Neil, 2007, p. 46; 











（Hinch and Bulter, 2007, p. 10）。ツーリズムと
いう場を借りて先住民と非先住民の交流が進む
ことは，両者の相互理解を一層促進させること












の場においてみられる（Mclintosh, 2004, p. 13; 
Robinson, 1999, p. 13）。しかし，真に求められ
るのは，先住民の過去と現代が正しく伝わり，
ツーリストの理解が深まる文化呈示の方法であ




























1） 阪南大学国外研究制度により，2016年 4 月から 1
年間，カナダのブリティッシュコロンビア州にお
いて研究調査に従事する予定である。また，2015
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